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1 Le diagnostic archéologique, mené préalablement à la réalisation du contournement du
village  de  Cult,  a  concerné  une  bande  de  2,3 km  de  long  sur  30  à  60 m  de  large
traversant une série de collines de la terminaison méridionale du Plateau de Vesoul.
2 Cette opération archéologique a mis en évidence l’occupation humaine de ce secteur
depuis au moins le Néolithique,  voire une époque plus ancienne (Mésolithique final
représenté par une fléchette de type « pointe de Bavans » trouvée en prospection).
3 Six structures excavées, dont une structure de chauffe, ont été dégagées sur les pentes
de part et d’autre d’une dépression qui recelait uniquement du matériel archéologique.
L’extension des sondages autour de ces structures s’est révélée négative. L’absence de
matériel archéologique caractéristique n’a pas permis d’attribution chronologique sûre
(protohistorique probable au moins pour quatre structures), sauf pour la structure de
chauffe  datée  de  l’époque  gallo-romaine.  Quelques  éléments  de  céramique  gallo-
romaine (un fond Drag. 37, un bord de Drag. 18 et un fond de commune sombre) et une
série  de  tessons,  très  fragmentés  et  sans  caractéristique  particulière,  pouvant  être
attribuée  plutôt  à  l’époque  protohistorique,  compose  l’essentiel  du  mobilier
archéologique recueilli dans la dépression. Le Néolithique est représenté par une petite
série de matériel lithique, dont un fragment de poignard pressignien du Néolithique
final.
4 Les  phénomènes  d’érosion  importants  constatés  dans  ce  secteur ont  provoqué  le
démantèlement de sites situés dans les pentes ou sur les sommets.  Ainsi,  seule une
partie du matériel se retrouve en position secondaire dans le bas de pente. Toutefois, la
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position particulière de certaines structures dans les pentes (dans le remplissage d’une
diaclase, dans une micro-dépression) les a protégé des phénomènes érosifs.
5 Les  phases  d’érosion  n’ont  pas  pu  être  datées,  excepté  l’une  d’elles  pouvant  être
attribuée à l’époque gallo-romaine ou postérieurement.
 
Fig. 1 – 1, fléchette type pointe de Bavans, Mésolithique récent (prospection) ; 2, fragment de
poignard pressignien, Néolithique final
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